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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey, Don Alfon-
so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión.que del cargo de :Minis-
tro de la Guerra Me ha pI'esentado el teniente general
Don Camilo Polavieja y del Castillo; quedando muy
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en San Sebastián á dos de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO SILVELA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, en atención á
las circunstancias que concurren en el teniente general
Don Marcelo de Azcárraga y Palmero,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerrl'J¡. ,
Dado en San Sebastián á dos de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de :Mir:1stros,
FRANCISCO SILVELA
(De la. Gaceta).
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:M:PA~A
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conéeder el empleo de
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comandante, en propuesta reglamentaria, al capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del. Ejército, destinado en la Oomi-
sión dell'vIapa Militar, D. Antonio Cepa y García, el cual está
declarado apto para el ascenso y es el más antiguo de sU
empleo; debiendo disfrutar en el que se lé confiere de la
efectividad de 28 del mes próximo pasado.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
~
IDxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 30
de junio último, por el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Luis Aguilar Váz-
ql,lez, que tiene su destino en el Archivo general militar, en
súplica de que se le reconozca el derec4e que tenía á ocupar
la primera vacante que ocurriera en:,~.,r 'extinguido Cuerpo de
Secciones Archivo. con posteriori4Uéi á la que. se le adjU-
dicó en dicho cuerpo al en la actualidad oficial primero del
de Oficinas Militares D. Joaquín de Oeano y Vivas Veláz-
quez, ó que de no otorgarsele esta concesión se le ponga en
posesión del empleo de oficial tercero del últil:no de los cuer-
pos citados con la efectividad de la fecha en que cree le co-
rrespondió ser nombrado alférez, oficial tercero del mencio-
nado"de Secciones Archivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar las refe-
ridas peticiones, por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V..E. muchos años:.
Madrid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SCI1?r CapiMn. geheral de Castilla la Nueva.
-. -
SECCIÓN DE INFANTJmÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
28 de septiembre último, ha tenido *bien disponer que el
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comandante de la escala activa de Infantería D. Elíseo Gon·
zález Alcantarilla, en situación de excedencia en la p:rimera.
región, pase destinado á. esa, Comisiónliquidadorn, en "Vacan-
te que de su clase existe en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de GU€lTa. .
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
l'etiro el día 12 del actual el coronel de Infantería de la es-
cala activa, con destino en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, D. José López Pereira y Boutín, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma a-que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber pro-
"Visional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid [) de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
GANADO Y MONTURA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido di8pon~r se proceda desde
luego á dar de desecho, en las condiciones reglamentarias, á
las 64 mulas que por efecto de la organización dispuesta en
real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 93), le resultan
sobrantes al tercer regimiento montado de Artillería, una
vez que carecen de las condiciones necesarias para el servicio
de tiro y de continuar en él resultarían perjuicios para el
Tesoro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genetal del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 del
mes pr6:ximo pasado, en el cual manifiesta haber concedido
el pase ti. situación de reemplazo por enfermo y por el térmi-
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no de un año, al primer teniente de Artillería D. José Casa-
do y Moyano, con arreglo tí lo que dispone la real orden de
16 de marzo dE' 1885 (C. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la ReinaRegente del Reino,ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., debiendo empezar á contarse
dicha situación á este oficial desde 1.0 de mayo último, con
sujeción á. lo que preceptúa la real orden de 25 de noviembre
de 1898 (D. O. núm. 257).
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~l."de á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESI'ECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 1'1. instancia promovida en 1.0
de abril último, por el sargento repatriado de Cuba, Victo-
riano Rodríguez Torrieo, residente en esta corte, calle de To-
ledo núm. 2. en súplica de abono de asignaciones que le han
sido descontadas y que no ha percibido, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar y en la forma que determina
la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núme-
ro 69), se abonen al recurrente las asignaciones que solicita,
correspondientes á los meses de mar7.o de 1897 á noviembre
de 1898, ambos inclusive, á razón de 10 pesos mensuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue"Va.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y lIefe de la Comisión liquidadora da
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 17
de noviembre último, por el soldado que rué del ejército de
Cuba José López Sánchez, r'eaidente en esta corte, calle del
Salitre núm. 26, cuarto 4.0 , en súplica de abono de asigna~
ciones, equivalentes al premio de voluntario que le han sido
descontadas y que no ha percibido, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar y en·la forma que determina la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se
abonen al recurrente las asignaciones que solicita, correspon-
dientes á los meses de mayo de 1897 á octubre de 1898, am-
bos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 ele octubre de 1899.
.A.ZCÁRRAGA.
SeñOl' Capitán genetal de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la. Comisión liquidadora de ia Caja gen
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
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CONTINUACIÓN' EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Comandancia de Cádiz, de ese instituto, Ra-
món Pérez Burrueco, en súplica de que se le conceda, como
g:acia espe~ial, la rescisi6n del comp~omisoque actualmen~e 1
suve; y temendo en cuenta el personal excedente que de dl-¡i
cha clase existe en el mismo á consecuencia. de la disolución
de los terciosde Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder :i. la I
petición del interesado, con arreglo á lo que preceptúa el
arto 12 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. UlI-
mero 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.. .
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visÍlt de las instancias promovidas por
el cabo y guardias de las C',omalldancias de ese instituto, que
se citan en la siguiente relación, que comienza con Ma.nuel
Díaz Sánchez y concluye con Hilarión Ayala Alvaro, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la;rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo yen las
fech.as que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g'..), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición qUé
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibo y no devengado, en harmo-
nia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
septima y octava. regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
n
Fecha del compromiso
Comando,ncias Clascs NOMBRES Año Años de dUrIlcióDin. Mes
Cadiz.•••.•.••.••....• Cabo.................. Manuel Diaz Sánchez...•.•.••......•. 2 octbre..• 1896 4
León ........................... Guardia ..••• ~ .•.•...• D. Benito Garcia Suárez......•.....•• l.abril.. .. 1898 2
Bm:cclona.•...•.•..... Otto.................. J osó Mayans Torres..•••.••.•...••.•• 25 se¡>JJre... 1897 3
Murcia •.••••••.•••••• Otro................................. Juan Ruiz Pereñez •••••••.•••••.•..•• 1 marzG.·· . 1899 4
Alicante •••••.••.•..•• Otro.................. J osó Inglada García.................. 1 agosto... 1898 4
Idem................................ Otro ................................... Juan ]j'el'1'á Gadea..•..••••....•..•.. 15 abril •.• _\lS..98 2
Idem................................ Otro............................... Camilo Cantó Molina ................ 1 jnlio•••• 189&1 2
Cadiz.••.••••..•••.... Otro ...•.•.••••••.•••. Ignacio Martíncz Guerrero .•....••...• 11 agosto... 1898 4
Oviedo ••••••.•••••••• Otro..••••.••••.•.•.•• José Diaz Sastre••.••••••••••••••.••. 1 junio ••. 1898 2
Idero.••••..••..•••••• Otro..••..•••••..•••.. José Fanjul CabaL .................. 1 marzo. .• 1898 4
Idem.....•.••••••.••• Otro .............................. Miguel González Suái'ez •.••..•••.••.. 28 octubre.. 1897 ..s~
Ilfurcia .•••...•.•••.•. Otro .................. Ricardo Lacoba Visedo•••••.•.••••.•• 1 mayo ••• 1898 4
Pontevedra.........••• Otro ..•••••.••••.••••• José Soto Losada•••••.•••.•••.•••••• 1 marzo... 1896 4-
Jaén ..•.•..••••••.•.• Otro .................. José Sierra Garcia •....••••.•..•.••.• 1 ídem ... 1898 4·
Murcia •••.••.••••.•.• Otro..••••••••.••••.•. Manuel Garcia Fernandez.••••...••.• 30 idem .•. 1898 2"
Jaén •.••..••,.•...•... Otro...•......•.•...•. Antonio Garcia Lorente .••.•. ·.••••••. 20 junio ... 1897 3
Granada..••••.•.•.••• Otro ...•••..•••..•••. Francísco Rivas Jiménez...•..••••••• 1novbre.• 1897 4
Valencia..•••.•••.••.• Otro ..................... Rafael López Herrero .••.••.•••.•.••••. 1 julio.... 1899 4
Granada..•......••••• Otro.................. Antonio Garcia Ruiz•••••••••••.••••• 30 marzo ..• 1898 4
Valladolid............ Otro........... ~ .......... Hilarión Ayala Alvaro••••.•.•••••••• 3 abriL ..• 1897 4
-
Madrid 4 de octulJl'e de 1899. AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Cuba, será satisfecha con cargo al crédito que en su día se·
determine para estas atenciones.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. :Madrid
4 de octubre dc 18~9.
CRUCEB
Excmo. Sr.: En vista de la'instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 13 de marzo último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria D. RicardG Lillo Roca, en súplica de
abono de pensión de la cruz deMaríaCristina,el Rey(q. D.g.),
. yen su nombre la Hointt Regente del Hcino, dc acuerdo con
lo informado por la Ordenación de P¡tgos de Guerra, ha teni· Soñor ~apitál1 general de Valoncia.
do á bien resolver que el interoslMl0, por tmler üm'echo 11 lo
que solicita, en vil-tud de lo prcvenido por la 1'00.1 ordcn de
8 de marzo de 1894 (C. L. núm. 58), debo ncudir :.\, la Comi- DESTINOS
sión liquidadora de la Habilitación do expectantes á embarco Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
de la Habana, para que reclame las pcnsioncs de la mencio- segundo teniente de la escala de reserva de ese instituto,
nada cruz, correspondientes á lus pagas de navegación, si es afecto'ála Comandancia de Málaga, D. Eusebio Izqúierdo Ca-
qUe ya no lo hubiera vel'ificadoj cuya reclamación, despnés hallero, en súplica de que se le traslade para la reclamación
de reconocida y liquidada por la Intendencia, militar de 1y percibo de sus haberes á la de Cáceres, por estar autorizado
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por el Capitán general de Andalucía para residir en Alcolla-
rín de esta última provincia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden de 14 de
julio último (D. O. m.\m. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímt.::nto y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~D.os. Madrid
4 d..e optubre de 1899.
AZc..\.RRAGA
Señor Director general -¿le la Guardia Civil.
Seño.res Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
REEivIPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
ite 18 de enero de 1892 (C. L. mún. 25), y accediendo á lo
11301ici:liado por el capitán de la Comandancia de la Guardia
Civil de Castellón, D. Cástor Vilache Pastor, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto J;Iijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
:residencia en Villafames (Castellón de la Plana), por el tér-
mino mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri!l
4 de octubre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo soli~
citado' por el primer teniente de la Comandancia de Cuenca,
de ese instituto, D. Melitón Cobián Fuentes, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su A,ugusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido 'resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Priego (Cuenca), por el término mínimo de un
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor D.irector general de la Guardia Civil.
Señores Cap~tan general de la te:t;cera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el segundo teniente de la Comandancia de
Cuenca, de ese instituto, D. Antonio Priego Sáiz. la Reina
Regente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha l:\ervido resolver que pase asituación de re-
emplazo, con residencia en Priego (Cuenca), por el t6rmino
do dos años.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fi-
neS consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos aflOS. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZUÁRIM.UA,
Señor Director general de la GUHrdia Oivil.
Señores Capitan general de la tercera región y Ordentldor de
pagos de Guerra.
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RESIDENCIA,
Excmo. Sr.: En '::~tu del escrito de V. E. fecha. 18 del
me~ anteri::;~., 0ll el que participa haber concedido al capitán.
dt;. J.tt Guardia Civil, e11 situación de reemplazo en esa región~
D. Manuel1\omero Villegas, traslado de residencia á Málaga,
b11 igual situación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Capitán generalde Castilla.1a Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que par.
ticipa haber autorizado al capitán de la Guardia Civil, en siJ
tuación de excedente en esa región, D. Felipe Pérez Redondo,
para que traslade su residencia en igual situación á Grana-
dilla (Cáceres), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ;Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que el citado
oficial quede afecto á la Comandancia de la Guardia Civil de
Caceres, para la reclamación y percibo de sus haberes, con.
arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de julio úl timo
(D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que par.
ticipa haber autorizado al primer teniente de la Guardia Ci~
vil, en situación de excedente en esa región, D. José Muñiz
Pérez, para que traslade su residencia en igual situa<;ión á
Madrid, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, al mismo tiempo, que el citado oficial
quede afecto á la Comandancia de lá Guardia Civil del Sur
para la reclamación y percibo de sus haberes, con arreglo á lo'
dispuesto en la real orden de 14 de julio último (D. O. nú~
mero 154).
Dlil real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
SeñoreA Capitán general de la primera región, Director gene-
l'nl üe In Guardia Civil y Oruenadol:' 11<' pagoB do GUerra.
lDxcmo. Hl'.: Bn: vista del (,Rerito de V. E. en el que ma-
nifiesta haher autorizado al primer teniente de la escala de
reserva de la Guardia. Civil, D. Luis de la Fuente Martínez,
para que trnslade su residencia desde Avila a Madrid, el Rey
1
(q. D. g.), yen su l)ombre la Reina Regen~e del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E..; dis.ron.ien~
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do. al mismo tiempo, que el citado oficial quede afecto á la
Comandancia de In. Guardia Civil del Sur para la reclama-
ción y percibo de sus haberes, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 14 de julio último (D. O. núm. 154).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que ma-
nifiesta haber autorizado al primer teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Sebastián Muñoz Ródenas,
para que traslade su residencia desde Huesca á Barcelona,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre.la Reina Regente del Reino,
ha tenido, á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, al mismo tiempo, que el citado oficial quede afecto :i
la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, para la
reclamación y percibo de sus haberes, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 14 de julio último (D. O. núme-
ro 154):
De rea19rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. MadTid
4 de octubre de 1899.
Az-dRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pligos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que par·
ticipa haber autorizado al segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. José López Carbonero, para
que traslade su residencia de Guadalajara á La Unión (Mur-
cia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, al mismo tiempo, que el citado oficial quede
afecto á la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, para
la reclamación y percibo de sus habares, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 14 de julio último (D. O. núme~
ro 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1899.
AZ-CÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la tércera región, Director gene~
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en el que par~
ticipa haber autorizado al segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Jesús Sánchez Rodríguez, para
que desde Béjar (Salamanca), traslade su residencia á Mála-
ga, el Rey (q. D. g.), Y en su nqmbre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobtlr la determinación de V. E.;
disponiendo, al mismo tiempo, que el citado oficial coutinúe
mecto á la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, pn.ra
la reclamación y percibo de sns haberes, con 3l'l'eglo á lo dis-
puesto en la real orden de 14 de julio último (D. O. núme-
ro 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gU3J.'de á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZ"CARRAGA
Señor Capitán general de ~astilla la Vieja. .
Señores Capitán general de la segunda región, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
:Ministerio por las autoridades que se indican en la. siguiente
relación, promovidas por los jefes y oficiales que figuran en
la misma, y que da principio con el comandante de Infan-
tería D. Tomás Espeleta Raneda y termina con el médico
primero de Sanidad Militar D. Fernando Morell Terry, en
súplica de abono de pagas de navégnción como regresados
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que en analogín. con lo re-
suelto en caSOS de igual naturaleza, los interesados tienen
derecho al abono de las dos pagas que, á razón de cuatro
quintos del sueldo que disfrutaban en Ultramar, solicitan
en concepto de navegación, no percibiendo ó reintC'grando
al presupuesto de la Península el importe de los dos meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en misma, s~tis­
faciéndose por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, en la forma que determina la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que loe
interesados han formulado sus peticiones con anterioridad
al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:'
drid 4 de octubre 'de 1899.
Az-CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta y octava regiones, Inspector de la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Relación que se cita
AZ"OÁRRAGA;Madnd 4 de octubre de 1899.
Armas 6 cuerpos Clases NO:MBRlnS Autoridades que han cnrsMo las instancias
Comandante.••.. D. 'romas Espeleta Raneda......... Capittin p;eneral de la quinta región.
Capitán......... » Luis I;eria Ouerrero ..•••••••••• Idem de la l:Jegunda.
l.er TenienteE. R. » Bel'llardino Rniz y Ruiz......... Idem de la sexta.
In.fanteria .••.•.••.••• 2.° Teniente E. R. » Fmncisco Martel Gl.ltiérrez •..•.. rdom de la segunda.
Otro .••..••.••.. » Atanasia Peñn Ojuel. . . . . • .• . .• ldem de la quinta.
Otro••.......... » Rómulo Gil Sttntostegui. ..•.•••. !dem de la octava.
Otro •.•..••..... » Jerónimo Valcárce Gómez....... ldero de la prime:ra.
Ingenieros ............ \Otro ............ » Rafael Serrano Casana .•...•...• Idero de la segunda.
Sanidad Militar. • • . • •. Médico 1.() •..•.. » Fernando Morell Teqy'.......... Idem.
- ..$
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'í'Ó
ti, estC' l\linisterio en 25 <.le a~osto próximo pasado, prolllO'd-
da. por el que fué comandante de Voluntarios D. Alberto Ri-
poll y Castro, en súplica de que se le agregue á la Zona de
Granada, para el percibo de las tres pagas y cuatro 'medias
pagas que previene la real orden <.le 11 de abril último
(D. O. nÚm. 80), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg<'nte del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que su regreso tuvo lugar antes de la
repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas erectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAC+A
Señor Cltpitán general de Andalucía.
.,. ...
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILIT,AR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 12 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente de Caballería D. Vicente
Martinez Sánchez, en súplica de que se declare indemnizable
la comisión que ha desempeflado, haciendo entrt'ga de la
documentación del disuelto ccntro de Voluntarios moviliza-
dos de Caballería de Matánzas, á 1:1 Comisión liquidadora de
cuerpos disucltos de Ultramar, cstablecida, en Aranjuez, el
Roy (g. D. g.), y en su nombre la Iteinu Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del art. 24
del vigente reglamento de imlo1:lll1izaciones, durante el tiem-
po de su comisión.
De real orden lo digo ú V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
Ar.CÁRRAGA
Señor Capi~án general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 13 de septiembre último, promovida por
el comandante de Caballería D. José Serrano y Puig', en sú-
plica de que se dceJm:o índemnizable la comisión que ha de·
sempeñado, haciendo entrega do la documentación del di-
suelto centro Movilizados de CaballerÍlt ue la Habana y Pinar
del Río, á la Comisión liquidadora de cuorpos disueltoB de
Ultramar, establecida en Arnnjuez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina ItegEmte del Reino, se ha servido otorgar al
recun:ente los beneficios del arto 24 del vigente l'eglamento
de indemnizaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüo:c O:cuenador do pagos de Gue:cra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instaneia (lue rcmitió V. K
fA. este Ministerio en 13 dc septiemul'o último, promovida por
el comandante de Infantoría D. José Bartomeu Más,' en sú-
plica de quo se declare indempizable la comisióll que ha
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desempeñado, hrrci('ndo entrega de l::t documentación del di~
suelto batallón de la Unión, Peninsl1br núm. 2, á la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, estable~
cida en Arnnjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido o'horgar al recurrente los
benefioios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
ciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZc'..RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E .
á este Ministerio en 12 de septiembre último, promovida POl:
el capitán de.Caballería. D. José Itigoyen Foncueva, en súpli-
ca de que se declare indemnizable la comisión que ha des-
empeñado. haciendo entrega de la documentación del disuel-
to centro Moviliúdos de la Habana y Pinar del Río, á la Co-
misión liquidadora de los disueltos cuerpos de Ultramar, es-
tablecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigcnte reglamento de indenmi-
zaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Capitún general de Castilla la. Nueva.
SellOr Ordonador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por
01 comandante de Infantería D. Mariano Domingo Romero'
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado, haciendo entrega de la documentación del
disuelto batallón provisional de la fIabanan úm. 1, á la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, esta-
blecida en Aranjnez, el Rey (q. D. g.), yen su :tlombre laI Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
¡los boneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemni-zaciones, durante el tiempo de su comisión.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dpmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señm: Ordenador do pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
It e¡.;te Ministerio en 10 de septiembre último, promovida por
01 eallitáll de Inbntería. D. Cristóbal Pardo Fernández, en eú-
pliea (le qtlO HO decltLre indomniztlble la comisión que ha des~
em Jlt~nn.do, haCIendo entrega de lIt documontación del disuel-
to 1Jni;nllún provisiollalde Pnel'toHico núm. 1, ti la Comisión
liquidadora dc cuerpos disueltos de Ultl'alUltr, establecida en
Al'anjuez, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los benefi-
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INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la penitenciaría de Tarragona Celestino Yáñez
Maragato, en súplica de indulto del resto de la pena de doce
años y un día de reclusión temporal á que fué condenado en
18 de febrero de 1895 por el delito de insulto de obra á fuer-
za armada, y de la que en virtud de los reales decretos de in·
dulto de 22 de enero de 1898 y 99 le fueron rebajados seis
años, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informad.o por V. E. en su escrito
de 24 de julio último, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de septiembre próximo pasado, ha tenido á
bien acceder lila petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
Señor Capitim general de Castilla la Vieja.
AzoÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de octubl;e de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pago~ de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que por acuerdo
de ese Consejo en pleno elevó V. E. á este Ministerio en es-
crito de 4 del COITiente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
vicesecretario de ese alto Ouerpo, en la vacante que de dicho
cargo existe pUl' retiro del que lo desempeñaba, al coronel
de Infantería D. Mariano Castellón y Cortés, que en la actua·
lidad pertenece al regimiento Reserva de Albacete núm. 105,
y presta sus servicios, en comisión, en la secretaría de ese
Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la quinta región é islas Ba..
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), Y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en
14 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre
la Reina RegenW del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 1875 pesetas, que con arreglo á la tarifa
de Indias fué señalada por real orden de 13 de octubre de
1873, sobre las cajas de Ouba, á D.n Margarita B61'gués Riera,
en concepto de viuda del teniente coronel de la Guardia Oi·
vil D. José Rodríguez y Lóper, Ouazo, se abone á la interesada
desde l.Q de enero del año actual, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Olases Pasivas, reducida al importe de 1.825 pesetas
anuales, que es la que le corresponde como comprendida en
la ley de 8 de julio de 1860, é ínterin conserve su actual es-
tado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo·
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Señor Capita,n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mlie efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de octubre de 1899. .
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto porV. E.
en su escrito de 15 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. auto-
rizar la baja en Cl1ento. de los efectos que hoy existen á cargo
de diversas factorías de utensilios procedentes de ,oficinas di·
aueHoas y que fueron entregados á diferentes dependencias
militares para su uso, justificándose la baja con un certifica-
do expedido por el encargado de efectos y mobiliario l;}n la
forma que previene el arto 7.° del reglamento aprobado por
real orden de 15 de febrero de 1894 (C. L. núm. 41), hacien-
do constar serán dados de alta en el primer inventario de efec-
tos que anualmente 'debe formar la dependencia á que se
refiera, según se dispone en el arto 10 del mencionado regla-
mento; pudiendo, una vez que haya causado sus efectos
dicha alta, proceder a dar de baja los que resulten inútiles
con la expresión oportuna en la parte del inventario desti-
nado á este fin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
SECOIÓN DE :rUSTICa y DEBECROS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar, en comisión, á esa Capitanía general, al auditor de
brigada D. Ramon Méndez Alanis, que se encuentra en f:!itua-
ción de excedente en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D~os guarde aV. ,E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de escrito que V. E. dirigió á este"
Ministerio en 19 de septiembre último, !'ll Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en comisión, á esa Oapitanía general, al auditor de
brigada D. Angel Romanos y Santa Romana, que se encuen-
tra en situación de excedente ell1a quinta región, y al tenien·
te auditor de tercera D. José Cabeza Piquer, el CU~lllO causa-
rá baja en la plantilla de la Oapitanía general de Baleares á
qUe pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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de su referido anterior señn.lamiento, debiendo qued3J.· suje-
ta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda,
respecto á las pensionistas que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y M3J.ina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo deperminado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de septiembre último, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pemlÍón anual de 1.250 pesetas, que
con el aumento de la bonificación del tercio de dicha suma,
importante 416'66 pesetas, abonable ésta última por las ca-
jas de Cuba, que por real orden de 16 de agosto' de 1898, fué
concedida á D.a Catalina Pradas Martinez, viuda del teniente
coronel de Infantería D. Gonzalo Macias Grmán, se abone á
la interesada desde 1.0 de enero del año actual, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, sin tal au-
mento, ó sea en el susodicho importe de 1.250 'pesetas anua-
les, El ínterin permanezca en dicho estado; cesando el mismo
dia, previa liquidación, en el perci~o de su referido anterior
señalamiento; habiendo resuelto á la vez S. M., se manifieste
á la interesada que no es el ramo de Guerra y si el de Hacien-
da, el quc debe entender en el asunto de la licencia que para
Cuba solicita.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(ldd 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Senor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en e1rea1 de-
creto de 4 de abril del cOlTiente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en
14 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que J.¡¡,
pensión ,ánual de 1.350 pesetas. que con el aumento de dos
por una, fué señalada por real orden de 23 de diciembre de
1894, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Juana Inchausti
Nandin, en concepto de viuda del teniente coronel de Infan-
tería.D. Gumersindo Fernández Escolano, se abone á la in-
teresada, desde 1.0 de enero del año actual, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el
susodicho importe de 1.350 p€setas anuales, é ínterin perma-
nezca en dicho estado, cesando el mismo dia, previa liquida-
ción, en el percibo de su referido anterior señalamiento; de-
biendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda, respecto á las pensionistas que resi-
den en el extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. pítl'a su co~oaimiento y
deooLÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octu'bre de 1899.
AzuÁnRACfA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vil'tud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 21
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReinH, Regente del Reino, ,ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 2.000 pesetas, que con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 fué señalada por real orden de 18 de no·
viembre 1889, sobre las cajas de Cuba, á D.n Isabel Peláez Ca-
rrazana,en concepto de viuda del comandante de Infanteria,
retirado, D. Tomás Solveira Docampo, se abone á la intere-
sada desde 1.o de enero del año actual, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.200 pesetas
anuales, que es la que le corresponde según la referida ley al
;respecto de la Península, é ínterin conserve su actual estado,
cesando el mismo día,previ,a liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamie:p.to; yen vista de que la recurren-
te tiene su domicilio en Santa Clara (isla de Cuba), deberá
quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio'
de Hacienda, respecto á las pensionistas que residen en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre·
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por ese Consejo en 18 de septiem-
bre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.780 pesetas, que'con arreglo á la tarifa de Indias
fué señalada por real orden de 9 de enero de 1873, sobre las
cajas de Puerto Rico, á D.a Maria Isabel Cebollero y Santana,
en concepto de viuda del comandante, retirado, D. Francisco
Santana Galiana, se abone á la interesada desde 1.0 de enero
del año actual, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi-
vas, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que es la
que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar é
ínterin conserve su actual estado, cesando el mismo dia, pre.
via liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento; y en vista de que la recurrente tiene su domicilio en
San Juan de Puerto Rico, deberá quedar sujeta á las dispo-
siciones dictadas por el :Ministerio de Hacienda, respecto á.
,laE! pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
5lreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 16
d~ septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 1.125 pesetas, que con el aumento de dos
pOl' una fu6 señalada por real orden de 24 de junio de 1892,
sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Digna Manduley Sa~
lazar, residente en la Habana, viuda del médico mayor de
Sanidad Militar D. José Carneado Moreira, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero del año actual, por la Pagadu-
ria de la Junta de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en.
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Excmo. Sr.: Én vista de la instancia que V. E. cursó 8.
este Ministerio en 5 de julio último, promovida por el coro-
nel de Infantería, retirado, D. Aureliano Font Gomas, en sú-
plica de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignn.do en 1'1.13 cajas de Cuba por r<;lal orden de
29 da marzo de 1887, el R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del presente
mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril último y en la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. núm. 67 y 107, :respectivamente), ha tenido á
bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 cénti-
mos del sueldo que al retirarse disfrutaban los coroneles, Ó
sean 517'50 pesetas mensuales, que le corresponden por sus
años de servicio, y habrán de satisfacérsele, á partir del 1.0
de enero del corriente año, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, como también las diferenCIas de este señala-
miento al menor que desde la misma fecha llegase á perci-
bir, por el 50 por 100 de su anterior sueldo, señalado transi-
toriamente por el arto 5.° del citado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUlll'de á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeilOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Esteban Zurbano
Martín, en súplica de que se le trasladc a la Península el
sueldo de retiro quo le rué asignado en las cajas de Cuba,
por real orden de 31 de enero de 1887, el R.ey (q. D. g.), y en
su nombro la R.eina R.egente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de
septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en
la ~eal orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núme-·
ro 107), ha tenido á bien conQ~d.er al interesado, en vía de
AZGÁRRAGA
Señor Capitán generá! de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOJl el
coronel graduado, teniente coronel de Caballería, retirado f
D. Felipe Jaca y Gau, en súplica de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le :fué asignado en las cajas
de Cuba, por real orden de 7 de enero de 1880" el Rey
(q. D. g.), y en sU nombre la R.eina Regente del R.eino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en 7 de septiembre próximo pasado, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril último (aolec~
ci6n Legislativa núm. 67) y en la real orden circular de 20
de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conce~
del' al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del suel~
do que al retirarse disfrutaba la clase de teniente coronel, Ó
, sean 405 pesetas mensuales, que le corresponden por sue
fiAos de servicio, y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.o de
enero del corriente año, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di00 guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899. .
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Azd.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
R.ETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería, retirado, D. Manuel del Saz Caballero,
en súplica de 'que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 24 de febrero de 1887, el Rey (q. D. g.), YeÍl sU nombre la
Reina R.egente del R.eino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes pró.
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenid.o en el t{\al decreto
de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden cil'-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107): ha tenido á
bien conceder al interesado. en vía de revisión, los 90 cénti-
mos del sueldo que al retirarse disfrutaban los coroneles, ó
sean 517'50 pesetas mensuales, que le corresponden por sus
uños de servicio, y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.0 de
enero del corriente año, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, como también la&. diferencias de este señala-
miento al menor que desde la mismarecha llegare á percibir
por el 50 por 100 de su anterior sueldo, señalado transitoria.
mente por el arto 5.° del mencionado real dec).'eto. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1899.
el susodicho importe de 1.125 pesetas anuales, é ínterin per-
manezca en dicho estado; cesando el mismo día, previa li-
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamien-
to; debiendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda, respecto á. las pensionistas que
residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Madrid
4 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }l4arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de septiembre pró-
ximo pasado l y con sujeción a 10 prevenido en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L, núm. 67) Y en la reaÍ or-
den circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido á bien disponer que el sueldo de retiro que, para ca·
brar por las cajas de Filipinas, fué concedido por real orden
de 13 de agosto de 1878 al coronel de Estado Mayor de Pla·
zas, retirado, D.Francisco Torrontegui Morales de los Ríos, se
le traslade á la Península, concediéndole, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo 'que al retirarse disfrutaba la clase
de teniente coronel, ó sean 405 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y habrán de satisfacér·
sele, á partir de 1.0 de enero del corriente año, por la Paga.
dUda de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
4 de octubre de 189é, '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supreme de 'Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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t.evisión, los 90 céntimos del sueldo que al retirarse disfru-
taban los tenientes coroneles, ó sean 405 pesetas mensuales,
que le corresponden por sus años de servicio, y habrán de
EatisIacérsele, á partir de 1.0 de enero del corriente año, por
la Pagaduría.. de la'Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo áY. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
<4 de octubre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vfuta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de junio último. promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Eortunato Bover So-
¿ats, en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real
<>rden de 4 de junio de 1890 (D. O. núm. 126), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
:rra y Marina en 21 de septiembre próximo pasado, y con su-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 137) y en la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte-
X'esado, en. 'Vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que al
retirarse disfrutaba la clase de teniente coronel, ó sean 405
pesetas blensuales, que le corresponden por sus años de ser·
'Vicio, 'y habrán de satisfacérsele, á partir del 1.0 de enero del
t'lorriente año, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubrc de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
&ñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
EX9mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Camilo Gutiérrez Ro-
dríguez, en súplica de que se le traslade á la Península el suel-
do de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de'5 de marzo de 1888 (D. O. núm. 54), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dol Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
. y Marina en 7 de septiembre próximo pasado, y con sujeción
iJ.lo p:¡evenido en el real decreto de 4 de abril último (C.L. nú-
;mero 67) yen la real orden circular_ de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenidoá bien conceder al interesado, en
'Vía de revililión, los 90 céntimos del sueldo que al retirarse
disfrutaban Jos comandantes, ó ~ean 360 prsotas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y habrán de sao
tislacérsele, á partir del 1.0 de enoro del corrionte aflo, por
la Delegación de Haeienutt de Vallauolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde !~ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubro de 1899.
AZCÁlU1NiA
Señor Capitán general de -Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
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E::.'tcmo. Sr.: En ¡tista de la instancia promovida pOI'
el oomandante de Infanteria, retirado, D. Vicente Gonzálel!:
Melendi, en súplica de que se le traslade á la Península el
sueldo de retiro q1.1e se le asignó en las cajas de Puerto Rico
por real otdeh de \) de diciembre de 1885, el Rey (q. D. g.),
yen sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
]0 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
'; de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo preve·
nido en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (Oolecc-ión
Legislativa ntlm. 107), ha tenido á bien conceder al interesa·
do, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que al re-
tirarse disfrutaban los comandantes, ó sean 360 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y habrán
de satisfacérsele, á partir del 1.0 de enero del corriente año,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~b·
drid 4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Infantería, retirado, D. Enrique Solás Cres-
po, en súplica. de que se le traslade á la Península 01 sueldo
de retiro que le rué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de 27 de abril de 1888 (D. O. núm. 97), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 de septiembre próximo pasado, y con sujo-
ción a lo provenido en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 67) y en la reai orden circular de 20 de mayo si·
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido abien conceder al inte-
resado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo que al
retirarse disfrutaban los comandantes, ó sean 360 pesetas
mensuales, que le corresponden por sus años de servicio, y
habrán de satisfacérsele, á partir del 1.0 de enero del corrien-
te año, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de junio último, promovida por el ca-
pitán de Infantería,. retirado, D. Buenaventura Alcalde Gon-
zález, en súplica de que se le traslade a la Península el suel-
do de retiro que se le asignó en las cajas de Puerto Rico, se-
gún real orden de 29 de abril de 1887, olHey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de septiembre próxim9 pasado, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleó de ca-
pitán, ó sean 225 pestltas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y habr,án de sa,tisfacérsele, á partir de!
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1.° de enero del corriente año, por la Delegación de Racien-
da de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. pnJ.'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla l~ Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ]in vist..'l. de la inst..'Ulcia promovida por el
capitán de Infanteda, retirado, D. Jacinto Boues Díaz, resi-
dente en Carabanchel Alto, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado por
las cajas de Cuba, según real orden de 26 de agosto de 1887,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de septiembre próximo pasado, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril últi-
mo (C. L. núm. 67), y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L.' núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 78 céntimos del sueldo
de su empleo de capitán, ó sean 195 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y habrán de abo-
nársele, á partir de 1.0 de enero del corriente año, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber próvisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Joaquín Malina Rodríguez, al concederle el retiro para Alme-
ría, según real orden de 19 de junio del año actual (D. O. nú-
mero 134), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. Al propio tiempo S. M., se ha ser-
vido, de acuerdo con el informe de dicho alto cuerpo, de 21
de septiembre próximo pasado, desestimar la instancia del
interesado, que V. E. cursó á este Ministerio en 1.0 del cita-
do julio, en súplica de mejora de dicho retiro, por carecer
de derecho á ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del C01\~ejo Supremo de Quena y Ml\rina.
Eltcmo. Sr.: En vi'lto. de la instancio. promovida por el
capitán de Caballería, retirado, D, Julián Reboso Silva, en sú·
plica de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de 3
de marzo de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con l? informado por el
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Consejo Supremo de GuelTa y MtU'inn. en 4 del mes próximo
pasado, y con sujeción á lo prevenido en elrea1 decreto de 4
de abril último (C. L. núm. 67), y en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 66 céntimoa
del sueldo de su empleo de capitán, ó sean 165 pesetas men~
suales, que le corresponden por sus años de servicio, y ha~
brán de satisfacérsele, á partir del 1.o de enero del corriente
año, por la Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
-Señor Capitán general de-Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~larina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Magín Pujadas Curtiella,
en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de
retiro que le filé asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 27 de julio de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 7 de septiembre
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), yen la real orden
circulaJ: de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en via de revisión, los 84 cén-
timos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean 210 pese-
tas mensuales, que le corresponden por sus años de servicio,
y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.0 de' enero del co-
rriente año, por In Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---.ooc--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó
á este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco
Casas Alemany, en súplica de que se le-traslade á la Penin-
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca-
jas de Cuba por real orden de 19 de junio de 1889 (D. O. nú-
mero 137), el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Re'-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre último, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
último (C. L. núm. 67), y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 60 céntimos del sueldo
de su empleo de primer teniente, ó sean 112'50 pesetas men-
suales, que le corresponden por eus años de servicio, y ha~
brán, de satisfacérsclc, á partir de 1.° de cnero del corriente
año, po): la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V.'E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de octubre de 1899.
: AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de QM::t.luña.
Señor Presiª~B.t~dd Consejo Supremo de Guerra y lVlarina.'
.'
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el pd.
mer teniente de Infanteda, retirado, D. Miguel Gea Pérez.
en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de
:retiro que le fué asignado en la cajas de Cuba por real orden
de 3 de mayo de 1890 (D. O. núm. 101), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo 'preveni-
do en el real decreto de 4 de abril último y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núms. 67 y 107), res-
pectivamente, ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo de
primer teniente, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que le co-
rresponden por sus años de servicio, y habrán de satisfacér-
sele, á partir de 1.0 de enero del corriente añ~, por la Dele·
gación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maro'id
4 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor PresideE.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de septiembre último, promovida por
el carubinero, retirado, Manuel Vidal Campoy, en solicitud de
que se le conceda. mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Y ensu
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
su petición, por carecer de derecho a lo que solicita, una vez
que el año de abono que se le otorgó por el real decreto de
22 de enero de 1878, no es vúlido para optar á derechos pa-
sivos y sí sólo para premios de constancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
- .-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'rAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe·
cha 25 del corriente, por D. Pablo Rodríguez Colmenares, sub-
inspectol' segundo del cuerpo de Eq uitación Militar, con
destino en este Ministerio, en súplica de que se conceda á
,su hijo Federico Rodríguez Garcia. carabinero de la Coman-
dancia de Alicante, derecho para presentarse á examen en
, la próxima convocatoria de in~reso en los colegios de la
GUárdia Civil ó Carabineros, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
referida instancia, teniendo en cuenta lo prescripto en la
real orden de 9 de septiembre de 1898 (C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRMA
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: . En vista dc la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de septiembre último, promovida por
el recluta del actual reemplazo, de la Zona de Segovia, Ser-
vando Gallo y. Martinez 1 en solicitud de que se le conceda
© Ministerio de Defensa
autorización para presentarse á examen de ingreso en la es·
cnela de Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--<2>«:>--
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de Orense,
en concepto de interino, del médico segundo del segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Zaragoza D. Juan Rodrí-
guez Estévez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. 'Ma-
ro-:id 4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gente del Reino, ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 1.500 pese·
tas, al comanda.nte D. Ignacio Sánchez Márquez, nombrado
profesor del colegio para oficiales de ese Instituto, por real
orden de 31 de agosto último (D. .o. núm. 193), como como
prendido en el arto 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123), por llevar más de un año ejerciendo el
profesorado.
De real orden lo digo á V.I E. pam. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabine'l.'os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS. GENERALES
CON'l'ABILIDAD
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito de V. E. de 15 de sep-
tiembre último, consultando la forma en que ha de ser rein·
tegrado el tercerregimientn ArtUlería de montaña de los so-
corros facilitados al artillero, regresaq.o de Ultramar por in·
útil, José Alvarez" destinado al citado regimiento para el per-
cibo de haberes, según dispone la real orden de 28 de octu-
bre de 1896 (D. O. núm. 253), y teniendo en cuenta que laa
Comisiones liquidadoras de los cuerpos no cuentan con fon-
dos de ninguna clase para satisfacer cargos; el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien disponer que el importe de los mencionados socorros
sea satisfecho con los cargarémes á que se refiere el arto 12
de la real orden de 8 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 54), quedando estos documentos en la caja del referido
regimiento Artillería de montaña hasta que oportunamente
se disponga la forma en que han de ser satisfechos.
De real ~)1'den lo digo á V. E. para su conocimiento> y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
